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ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ TON ΕΛΜΙΝΘΙΑΣΕΟΝ TUN KYNQN ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
KAI ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΕΟΣ (1) ( 2 ) 
Ι π ο 
Α Ν Δ Ρ Ε Ο Τ Δ Ο Ν Ο Τ 
Εις 148 θεωρούνται Οτι ανέρχονται, τα ε£δη τών παρασίτων, ατινα εί­
ναι δυνατόν να μεταδοθούν υπό τών ζώων εις τον άνθρωπον. Δια το μεγαλύ-
τερον ποσοστον υπεύθυνος τυγχάνει ό κύων. 
Ούτος λογίζεται ξενιστής 52 αιτιολογικών παραγόντων, δυναμένων να 
μεταδοθούν εις τον άνθρωπον ή τα παραγωγικά ζώα και να προκαλέσουν αντι­
στοίχους ασθενείας με συμπτωματολογίαν βαρεΐαν, έλαφραν ή και άνεπαίσθητον. 
Φυσικά, μεταξύ τών αιτιολογικών τούτων παραγόντων, περιλαμβάνονται 
καί παράσιτα δια τα όποια ό κύων δεν θεωρείται ό αποκλειστικός φορεύς, 
άλλα συντελεί εμμέσως εις την μεταφοράν και διασποράν της ασθενείας. 
Ούτω, αριθμητικώς, το ποσοστον τών ασθενειών δια το όποιον ό κύων θεω­
ρείται, ειδικός ξενιστής μειοΰται κατά πολύ. 'Αλλά, εάν ληφθή υπ ' δψιν ή 
στενή σχέσις της ζωής του άνθρωπου καί τών παραγωγικών ζώων με έκεί-
νην τών κυνών καί ή διαρκής αύξησις αυτών (5.600.000 εις Η . Π . Α . κατά 
τήν τελευταίαν έξαετίαν ), γίνεται αμέσως αντιληπτή ή σημασία του κυνός 
κατά τήν φάσιν της διασποράς καί εν συνεχεία της μολύνσεως υπό τών παρα­
σίτων, ανθρώπων καί παραγωγικών ζώων. 
Εις τόν τομέα τών παρασιτώσεων τούτων, μεγίστης σημασίας τυγχάνει 
τό γενικόν πρόβλημα τών έλμινθιάσεων άπό πλευράς βιολογίας, παράσιτο­
ι) Ή άνθελμινθική θεραπεία τών κυνών καί ή περισυλλογή τών υλικών έγένετο 
υπό κτηνιάτρων τοΰ προγράμματος "Αναπτύξεως Ηπείρου, υπαγομένων είς 
τήν Νομοκτηνιατρικήν Ύπηρεσίαν 'Ιωαννίνων, τη συνεργασία τών κτηνιάτρων 
Δημοσίων υπαλλήλων, τών επαρχιακών κτηνιάτρων του Νομοΰ καί τών Νομο-
κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών καί 'Αγροτικών Κτηνιατρείων τών Νομών Πρεβέζης 
καί Θεσπρωτίας. 
Αϊ προεργασίαι καί αί έργαστηρικαί διαγνώσεις έγένοντο είς το Κτηνιατρικόν 
Μικροβιολογικον Έργασιήριον Διαγνσισεως καί ΈρεύΛης "Ιωαννίνων. Μεγί­
στη ύπήρξεν ή συμβολή τοΰ προσοοπικοΰ τών άντιλυσσικών συνεργείων της 
Εταιρίας Προστασίας τών Ζώων τήν συνεργασίαν μετά τών οποίων όφείλομεν 
είς τον συνάδελφον κ. Άγγελόπουλον καί τους οποίους θερμώς εύχαριστοΰμεν. 
2) 'Ανακοινωθείσα νπο του Καθηγητού κ. Α. Παπαδάκη, Διευθυντού τοΰ Παρα-
σιτολογικοΰ Τμήματος τής "Υγειονομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, 
εις το 19ον Πανελλήνιον Συνέδριον της Ίατροχειρουργικής 'Εταιρείας πραγμα­
τοποίησαν είς Καλαμάταν τον Άπρίλιον 1963, 
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"Ερευνα επί των Έλμινθιάσεων των Κυνών ί57 
λογίας, κτηνιατρικής, ιατρικής και κτηνιατρικής ζωοτεχνίας και το όποιον 
έχει απασχολήσει και απασχολεί καθημερινώς έρευνητάς απάντων τών ως 
άνω στενώς συνδεδεμένων επιστημονικών κλάδων. Είδικώτερον, το πρόβλη­
μα τοΰτο λαμβάνει χαρακτήρα οικονομικοκοινωνικοί, εφ' δσον αναφέρεται 
εις τάς περιπτώσεις ύδατιδώσεως, ζωονόσου υπό τής όποιας ό άνθρωπος γί­
νεται (( θύμα του εαυτού του )> και ή κτηνοτροφία υφίσταται τεραστίας οίκο-
νομικας ζημίας. 
Ούτω εν Ε λ λ ά δ ι , εξ αιτίας τής ύδατιδώσεως, άνω τών 700 ατόμων νο­
σηλεύονται κατ ' έτος εις τα Κρατικά Νοσοκομεία, 'ίνα υποστούν έγχείρισιν 
με κίνδυνον τής ζωής των, ενώ αϊ ζημίαι τάς όποιας υφίσταται ή κτηνοτροφία 
μας υπολογίζονται εις 46 εκατομμύρια δραχμάς ετησίως. 
Βασικήν αίτίαν τής ημετέρας έρεύνης επί τών έλμινθιάσεων, εν συνδυα­
σμό) με τήν καταπολέμησιν αυτών, άπετέλεσεν καί ή άναζήτησις τών κυνών 
ξενιστών τής ταινίας εχινόκοκκου, εν συνεχεία δε ή έ'ρευνα έπί τής ύδατιδώ­
σεως τών έσφαγμένων ζώων άπό πλευράς καθαρώς κτηνιατρικής. 
Ή εργασία έπί τών έλμινθιάσεων διεξήχθη εις όλόκληρον σχεδόν την 
"Ηπειρον καί περιλαμβάνει μέγα μέρος τών τριών εκ τών τεσσάρων Νομών 
τής 'Ηπείρου. 
Ούτω, έπί τών 319 Δήμων καί Κοινοτήτων τού Νομού 'Ιωαννίνων ή 
έ'ρευνα διεξήχθη εις 113 Κοινότητας και Δήμους, έπί τών 75 τού Νομού Πρε­
βέζης εις 16 καί έπί τών 97 τού Νομού Θεσπρωτίας εις 26. 
Έ π ί τού συνημμένου χάρτου δίδεται καθαρά ή εικόνα ως προς την εκτασιν τής 
εργασίας έπί έκαστου τών Νομών καί έπί τού συνόλου τής 'Ηπείρου, δπου ανα­
γράφονται μόνον αϊ κοινότητες εις ας διεξήχθη ή έ'ρευνα. 
Συνολικώς, έγένετο άνθελμινθική θεραπεία εις 3.772 κύνας έπί τών 30.000 
περίπου κυνών ολοκλήρου τής 'Ηπείρου ήτοι έπί ποσοστού 12,57.0)ο κατά 
μέσον ορον. 
'Αναλυτικώς, δι' έκαστον Νομόν, Δήμον ή Κοινότητα το σύνολον τών υ­
παρχόντων κυνών καί ό αριθμός τών κυνών, εις ους έγένετο θεραπεία, εμφαίνε­
ται υπό τού πίνακος No. 1, άνερχόμενον εις 18.37.0 )ο δια τον Νομόν ' Ιωαν­
νίνων, εις 8,7.0)ο δια τόν Νομόν Πρεβέζης καί εις 10,70.ο)ο δια τόν Νομόν 
Θεσπρωτίας (' ). 
Ή άνθελμινθική θεραπεία έγένετο δια τής χορηγήσεως ύδροβρωμικής 
άρεκολίνης εις δόσιν 2 MG. δια κάθε κιλόν ζώντος βάρους εις διάλυσιν 2.ο)ο, 
φάρμακον χρησιμοποιούμενον συγχρόνως δια τήν διάγνωσιν, την θεραπείαν 
καί την προφύλαξιν. 
Κατά τόν F e r r o (1956) έκ τής κτηθείσης πείρας κατά τήν άνθελμινθι-
κήν θεραπείαν εις 450.000 κύνας εις Άργεντινήν, ή ύδροβρωμική άρεκολίνη, 
εξ αιτίας τού ταχέος αποτελέσματος της, τής ευκολίας χορηγήσεως καί τής 
ελαχίστης τοξικότητος, είναι τό καλλίτερον προϊόν κατά τών έλμινθιάσεων 
καί δη κατά τής ταινίας τού εχινόκοκκου. 
1) Έ φ ' ενός μικρού αριθμού Κοινοτήτων ήναγκάσθημεν να θέσωμεν καθ' ύπο-
λογισμον τον αριθμόν τών υπαρχόντων κυνών (εν σχέσει μέ τον πληθυσμόν, 
τήν άπασχόληαιν τών κατοίκων καί την γεωγραφικήν θέσιν τής Κοινότητος), 
καθ' ori δεν εστάθη δυνατόν να άποκτήσωμεν ακριβή έπί τοΰ θέματος στοιχι-.ΐα. 
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Τοΰτο υποστηρίζεται καί ύπο του W h i t t e n (1956), ενώ αποδεικνύεται 
πειραματικώς ύπο του Biocca (1958). 
Μεγίστης σημασίας τυγχάνουν αί ύπο του Nevenic (1956) πραγματο-
ποιηθεΐσαι ερευναι επί 75 κυνών, δσον άφορα την χορηγουμένην δόσιν και την 
ανεκτικότητα ύπο των κυνών, εν σχέσει προς την φυλήν, το φΰλον, την ήλικίαν 
και τον χρόνον δράσεως, άτινα ελήφθησαν σοβαρώς ύπ' δψιν κατά την διεξα-
γωγήν της ημετέρας έρεύνης. 
Ούτω, κατά τον Nevenic, το καλλίτερον αποτέλεσμα επιτυγχάνεται 
δια δόσεως 2 έ'ως 4 MG. δια κιλον ζώντος βάρους. Ή διακύμανσις αυ-η ο­
φείλεται εις το δτι δι' ώρισμένας φυλάς, ως τάς κυνηγετικάς φυλάς, ή ύδρο-
βρωμική άρεκολίνη παρουσιάζει μειωμένην δραστικότητα και ως εκ τούτου δέον 
να χορηγήται μεγαλύτερα δόσις. 
Ή πειραματική έπαναχορήγησις δια 2, 3, 4 και περισσοτέρας φοράς η ­
μερησίως εις ύγιά άτομα ή και ή χορήγησις περισσοτέρων της μιας δόσεως 
εφ' άπαξ (10 εως 17 MG δια κάθε κιλον ζώντος βάρους), ούδεμίαν έπιδρασιν 
έχουν εις τήν γενικήν κατάστασιν του ζώου. Δημιουργούν μόνον μίαν παρο-
δικήν ύπεραιμίαν επί του βλενογόνου του εντέρου. 
'Αντιθέτως, έ'γκυα ζώα, κυνάρια καί καχεκτικά άτομα μετά πάροδον 
2 εως 3 λεπτών άπο της χορηγήσεως παρουσιάζουν Choc διαρκείας 10 εως 
20 λεπτών καί είναι δυνατόν να αποθάνουν. 
Πάντα τα άτομα, κατά τον Nevenic, άτινα παρέμειναν νηστικά επί 12ω-
ρον, παρουσιάζουν διαρροϊκάς κενώσεις εις ποσοστον 70.ο)ο, ενώ ύπο όμαλάς 
συνθήκας διατροφής, το 50.ο)ο παρουσιάζουν έμετόν. Παρά ταύτα, εις τα 
80.ο )ο τών περιπτώσεων ή άνθελμινθική δράσις έπήλθεν. 
Κατά τάς ημετέρας παρατηρήσεις, ή ύδροβρωμική άρεκολίνη εις τήν δό­
σιν τών δύο MG. δια κάθε κιλον ζώντος βάρους γίνεται καλώς ανεκτή ύπο 
του μεγαλυτέρου ποσοστού τών κυνών (85.ο)ο κατά μέσον δρον), ενώ εν 
μικρόν ποσοστον, ολίγον μετά τήν χορήγησιν, παρουσιάζει σιελόρροιαν, μυϊ-
κον τρόμον, έ'μετον, διάρροιαν καί συχνά σόκ. Ή κατάστασις αυτή παρέρχε­
ται μετά πάροδον 20 περίπου λεπτών καί εις ούδεμίαν τών περιπτώσεων έ'χο-
μεν θάνατον, δικαιολογούμενοι κατά τον Nevenic εις ποσοστον 0,07.ο )ο. 
Κατά τήν διάρκειαν της άνθελμινθικής θεραπείας το μεγαλύτερον ποσο­
στον τών κυνών είχε τον στόμαχον καί το έντερον πλήρες τροφών καί εξ αι­
τίας αυτού ή δράσις της ύδροβρωμικής άρεκολίνης, ως καθαρτικόν, επήλθε 
μόνον επί του 38,04.ο )ο κατά μέσον δρον. Εις το γενικον τοΰτο ποσοστον υ­
πάρχουν διακυμάνσεις άπο το μίνιμουμ τών 25,42.ο)ο εις το μάξιμουμ τών 
56.ο)ο. 
Εις κύνας μή παρουσιάσαντας κένωσιν, εις τους οποίους έχορηγήθη 
καί δευτέρα δόσις μετά πάροδον 30 εως 60 λεπτών, ή κένωσις επετεύχθη. 
' Ε π ί τών ατόμων τούτων, ως καί εις εκείνα εις α έχορηγήθη μεγαλύτερα τών 
2 MG. κατά κιλον ζώντος βάρους δόσις, δέν παρετηρήθη δυσφορία. Φυσικά, 
ελήφθη πρόνοια δπως άποφύγωμεν τήν έπαναχορήγησιν ή καί τήν αύξησιν 
της δόσεως εις άτομα έ'γκυα, μικράς ηλικίας ή καχεκτικά. 
Αί κενώσεις έγένοντο συνήθως εις τρεις χρόνους καί μετά πάροδον 10 
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εως 60 λεπτών άπα της χορηγήσεως. Κατ' αρχήν ή σύστασις τών κοπράνων 
ήτο σκληρά, καθισταμένη εν συνεχεία μαλακή, ένώ εις το τέλος τα κόπρανα 
ήσαν υδαρή. 
Έ π ο έκαστης κενώσεως έγένετο έλεγχος και. άναζήτησις τών τυχόν υπαρ­
χόντων νηματωδών ή κεστωδών σκωλήκων και έλαμβάνετο αντιπροσωπεύτη­
καν δείγμα δια τήν εν τω εργαστηρίου πιστοποίησιν κεστωδών και νηματωδών, 
την άναζήτησιν προγλωττίδων καί ωών. 
Έ ν συνόλω ελήφθησαν 1.410 αντιπροσωπευτικά δείγματα κατανεμη­
μένα εις τον Νομον 'Ιωαννίνων 988, τον Νομόν Πρεβέζης 280 καί τον Νομόν 
Θεσπρωτίας 142. 
Έ π ί του πίνακος No. 1 εμφαίνεται ό αριθμός τών ληφθέντων δειγμάτων 
καί κατά Δήμον ή Κοινότητα. 
Οι εκάστοτε άνευρισκόμενοι έ'λμινθες ή τεμάχια αυτών έξετάζοντο ως 
προς το μέγεθος, το χρώμα, το σχήμα καί τήν διάταξιν τών προγλωττίδων. 
άνεζητοΰντο αϊ τυχόν ύπάρχουσαι σκωληκοκεφαλαί, έν συνεχεία τεμάχια τών 
κεστωδών, τοποθετούμενα μεταξύ δύο άντικειμενοφόρων, επί τών οποίων 
ήσκεΐτο ελαφρά πίεσις, έξητάζοντο εις μικράν μεγέθυνσιν ως προς το σχήμα, 
τήν διάταξιν τών γεννητικών οργάνων, τον αριθμόν καί τήν θέσιν τών γεννη­
τικών εκφορητικών πόρων καί εφ' όσον επρόκειτο δι' ωρίμους προγλωττίδας, 
κατόπιν συνθλίψεως, έπετυγχάνετο ή έξοδος τών ωών και έγένετο έξέτασις 
αυτών. 
'Αναφερόμενοι εις τάς περιπτώσεις τών κεστωδών, τα ώα έξετάζοντο 
δσον άφορα το σχήμα, το έξάκανθον έμβρυον, τήν ΰπαρξιν του εξωτερικού 
κελύφους, τον έμβρυοφόρον, τήν ύπαρξιν ή μή βετελινικοΰ υγρού καί κοκ­
κίων, τήν ύπαρξιν ή μή επιστομίου καί μητρικών θηλάκων. 'Ακόμη, δια τήν 
άναζήτησιν τών ωών γενικώς, έχρησιμοποιήσαμεν τον έμπλουτισμον δια 
φυγοκεντρώσεως καί τήν μέθοδον τού Willis. 
Τ α αποτελέσματα της έρεύνης δι' όλόκληρον τήν "Ηπειρον, κατά Νομούς, 
'Επαρχίας, Δήμους καί Κοινότητας, εμφαίνονται έπί τού πίνακος No. 1, 
ένώ έπί του συνημμένου χάρτου, υπογραμμίζονται μόνον αϊ Κοινότητες, εις 
ας άνευρέθησαν κύνες ξενισταί τής ταινίας εχινόκοκκου. Τα έπί τοις εκατόν 
ποσοστά είναι τα ακόλουθα : 
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"Ηπειρος 
Νομός ' Ι ω α ν ν ί ν ω ν 
Δήμος Ι ω α ν ν ί ν ω ν 
Έ π α ρ χ . Δωδώνης 
» Κονίτσης 
» Πωγωνίου 
Ν. Πρεβέζης 
Ν. Θεσπρωτίας 
7,51 
7,08 
4,54 
5,97 
6,61 
9,93 
9,28 
7,04 
19,21 
20,74 
25 
20,98 
33,62 
13,53 
15,71 
15,49 
12,34 
13,55 
9,09 
17,40 
11,02 
6,39 
8,21 
11,97 
4,89 
3,03 
1,51 
0,73 
7,89 
12,14 
3,52 
6,02 
5,87 
9,09 
6,65 
0,73 
6,76 
7,5 
4,22 
0,56 
0,50 
1,47 
1,12 
1,07 
14,75 
12,28 
6,81 
13,83 
20,58 
15,78 
13,92 
12,67 
38,51 
38,05 
45,45 
55,49 
35,29 
45,11 
36,78 
45,07 
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2,5% 
Ένα πραγματικά νέον μέσον καταπολεμήσεως τών 
αναπνευστικών νόσων τών πτηνών και ιδιαιτέρως της ΧΡΟ­
ΝΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ, ή οποία προκαλεί τερα­
στίας ζημίας εις την πτηνοτροφίαν είναι το ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 
ΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟΝ 2,5 °/„ το όποιον περιέχει 25 
χιλιοστόγραμμα ΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝΗΣ και 0,15% συμπεπυκνω-
μένης Τοκοφερόλης (Βιταμίνης Ε) εις εκαστον κυβικόν 
έκατοστόν. 
Ή ελαιώδης διάλυσις ή οποία αποτελεί το εναιώρημα 
είναι άπεστειρωμένη και χάρις εις μίαν είδικήν ουσίαν μέ 
την οποίαν είναι άνομεμιγμένη, απορροφάται βραδέως καΐ 
τοιουτοτρόπως έχει μεγολυτέραν αποτελεσματικότητα. 
Δοσολογία : 1—2 κυβικά εκατοστά ενδομυϊκώς αναλόγως 
της ηλικίας τών πτηνών. 
Παρατήρησις : Εις περιπτώσεις σοβαρού κατάρρου τών 
ορνίθων, το εναιώρημα δύναται να ενστα-
λαχθή μέσα εις τους ρώθωνας. 
Παρασκευάζεται υπό της : 
CYANAMID GMBH-Μόναχον 
'Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι : Λ Α Π Α Φ Α Ρ Μ Α . Ε. 
Σωκράτους 50 — Τηλ. 535-603 — Ά δ ή ν α ι 
Μητροπόλεως 37 — Τηλ. 70.064 — Θ ε σ / ν Ι κ η 
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Εις το σημεΐον τούτο έπιΟυμούμεν να διευκρινίσωμεν, οτι ποσοστον ες 
7,5'i.o)ο έχινοκοκκιάσεως επί. των κυνών θεωρείται ύψηλόν και τοΰτο εμφαί­
νεται, και εκ του ποσοστού ύδατιδώσεως έπί των έσφαγμένων ζώων. 
Κατόπιν τούτου, ή καταπολέμησις τών ταινιών δέον να πραγματοποιήται 
δια της χορηγήσεως άνθελμινθικών αποδεδειγμένης και ασφαλούς δραστικό-
τητος. 
Το γνωστόν υπό το όνομα « Nemiiral » ιδιοσκεύασμα ( 4 Ossi - ?> Ace-
t i lamino Teni lars ino - Ν Met il T e t r a i d r o J M etil Nieot inato ) χορηγούμε-
νον εις δόσιν 5MG δια κάθε κιλον ζώντος βάρους, απομακρύνει κατά 8().ο)ο 
τάς ταινίας γενικώς και κατά 98.ο)ο την ταινίαν Diphyl id ium. 
Ή χορήγησις καθαρτικού μετά τών άνθελμινθικών, αυξάνει την δραστι­
κότητα του, ενώ ή θεραπεία κατά τού Diphy l id ium δέον όπως συμπληρούται 
δια της χρήσεως εντομοκτόνων, με σκοπον την καταπολέμησιν τών ψύλλων. 
Ά ρ κ ε τ α ς φοράς συνηντήσαμεν περιπτώσεις πολυπαρασιτισμού δύο καί 
τριών διαφορετικών έλμίνθων, αί όποΐαι εμφαίνονται αναλυτικώς επί τού 
πίνακος No. 1, γενικώτερον δε είναι αί ακόλουθοι : 
Π Ι Ν Α Ξ II 
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Έ ν συνεχεία τα αποτελέσματα τών εξετάσεων έταξινομήσαμεν με βάσιν 
την χρησιμοποίησιν, την ήλικίαν καί την περιοχήν εις ην ανήκουν οί κύνες. 
Ταύτα εμφαίνονται λεπτομερώς επί τών πινάκων No. II καί No. I I I . 
Φυσικά, όταν λέγωμεν « κύνες θήρας ή ποιμενικοί », ώς εκ τών πινά­
κων εμφαίνεται, δεν έννοοΰμεν, δια το μεγαλύτερον ποσοστον, ότι ούτοι ανή­
κουν εις καθαράς κυνηγετικάς ή ποιμενικάς φυλάς, άλλα οτι χρησιμοποιούνται 
ώς κυνηγετικοί ή ποιμενικοί κύνες. 
ΚαθαραΙ φυλαί εις την περιοχήν, εις ην διεξήχθη ή έρευνα δένσυν αντών-
ται παρά μόνον κατά περιωρισμένον αριθμόν εις τα αστικά κέντρα. Ούτω, με-
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ταξύ των κυνηγετικών κυνών, την πρώτην θέσιν κατέχουν εκφυλισμένα προϊόν­
τα της φυλής « Ελληνικός ιχνηλάτης » ( Γκέκας ), ενώ σπανίζουν τα αμιγή 
άτομα της φυλής. 
"Εν μικρόν ποσοστον καθαρών κυνηγετικών φυλών εξωτερικού συναντά­
ται εις τας πόλεις, με έπικρατέστερον το « Πόιντερ » δια την πόλιν τών 'Ιωαν­
νίνων, ενώ το Ίρλανδικον « Σέττερ » επικρατεί εις την Πρέβεζαν. 
Εις μικρόν αριθμόν συναντά κανείς 'Ιταλικά « λαγόσκυλα » ( Segugi ), 
« Μπράκ » και « Γκιφφόν ». 
Μεταξύ τών φυλάκων και τών ποιμενικών κυνών, την πρώτην θέσιν κα­
τέχουν άτομα ακαθορίστου φυλής, αρχής γενομένης άπο τα κοινώς ονομαζόμε­
να « μαντρόσκυλα » και φθάνοντες εως τα μικρόσωμα, ακαθορίστου προελεύ­
σεως άπο πολλών γενεών, κοινά άτομα. 
Ό « Μολοσσός τής 'Ηπείρου » έχει σχεδόν παντελώς εκλείψει. Προσω­
πικώς συνήντησα προ ετών εις μετακινούμενον ποίμνιον νομάδων κτηνοτρόφων, 
εν μόνον άτομο ν, χρησιμοποιούμε νον μετά τών άλλων κυνών ως φύλαξ του 
ποιμνίου. 
Εις την πόλιν τών 'Ιωαννίνων υπάρχουν άτομα Σέφερχουντ ( ποιμενικός 
Γερμανικός ), αν και είναι δυνατόν να άμφισβητηθή ή καθαρότης τής φυλής 
των. Οι κύνες συντροφιάς περιλαμβάνουν άτομα συνήθως μικρόσωμα, ακαθο­
ρίστου φυλής καί προελεύσεως, άτινα έγεννήθησαν και έμεγάλωσαν εις την 
οίκίαν υπό τάς περιποιήσεις παίδων ή ζωόφιλων. 
Έ π ί του συνόλου τών κυνών, ών αϊ κενώσεις έξετάσθησαν, το 24,53.ο )ο 
αποτελούν κύνες χρησιμοποιούμενοι ως κυνηγετικοί, 60,07.ο )ο κύνες φύλα­
κες, 15,24.ο )ο ποιμενικοί κύνες καί 0,14.ο )ο κύνες συντροφιάς. 
' Ε π ί τών ούτω χρησιμοποιουμένων κυνών, όλιγώτερον μεμολυσμένοι 
τυγχάνουν οι κύνες θήρας ( εάν έξαιρέσωμεν τους κύνας συντροφιάς έκ τών 
όποιων έξητάσθησαν μόνον 2 άτομα) τών οποίων τα αρνητικά αποτελέσματα 
ανέρχονται εις 41,80.ο)ο, ακολουθούν εις δευτέραν σειράν οι κύνες φύλακες με 
ποσοστον 38,37.ο)ο καί τρίτοι οι ποιμενικοί κύνες με ποσοστον 31,96.ο )ο. 
Έ π ί του πίνακος No. I l l εμφαίνεται εισέτι, Οτι μεταξύ τών κυνών ξενι­
στών τής ταινίας εχινόκοκκου, οι κύνες φύλακες, κατέχουν την πρώτηνθέσιν 
με ποσοστον 9,50.ο )ο έπί του συνόλου τών εξετάσεων, ακολουθούν οι ποιμε­
νικοί με ποσοστον 5,47.ο)ο καί τρίτοι οι κυνηγετικοί με ποσοστον 4,50.ο)ο. 
"Οσον άφορα τήν ήλικίαν προσβολής, έκ του αυτού πίνακος εμφαίνεται 
ότι το μεγαλύτερον ποσοστον συναντάται εις άτομα μέσης ηλικίας. Δηλαδή, 
ενώ δια τήν ήλικίαν εως 1 έτους το ποσοστον τών κυνών ξενιστών τής ταινίας 
εχινόκοκκου είναι 1,94.ο)ο, δια τήν ήλικίαν 1 - 3 ετών ανέρχεται εις 31,07.ο)ο, 
αμέσως τούτο μειούται δια τήν κατηγορίαν κυνών ηλικίας 3 - 5 ετών εις 23,30. 
ο)ο καί μειούται ακόμη περισσότερον φθάνοντας το 13,6.ο)ο εις κύνας ηλι­
κίας 8 ετών καί άνω. 
Τ ο ύ τ ο ε ξ η γ ε ί τ ή ν ά π ο σ τ ε ί ρ ω σ ι ν τ ώ ν κ υ ν ώ ν έ κ 
τ ή ς τ α ι ν ί α ς τ ο ύ ε χ ι ν ό κ ο κ κ ο υ μετά πάροδον 6-12 μηνών άπο 
τής αρχικής μολύνσεως καί ακόμη τήν ύπο τών Gerlomini καί Rosenbusch 
άποψιν, συμφώνως με τήν οποίαν μ ε τ ά τ ή ν π ρ ώ τ η ν μ ό λ υ ν σ ι ν 
τ ο ύ κ υ ν ò ς ύ π ο τ ή ς τ α ι ν ί α ς τ ο ύ ε χ ι ν ό κ ο κ κ ο υ , δ η μ ι -
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ο υ ρ γ ε ΐ τ α ι ε ι ς τ ο ύ τ ο ν α ν ο σ ί α ι κ α ν ή ν α π ρ ο σ τ α τ ε ύ -
σ η τ ο ν κ ύ ν α ε κ ν έ α ς μ ο λ ύ ν σ ε ω ς α κ ό μ η κ α ι ό τ α ν ή 
α π ο μ ά κ ρ υ ν σ η ς τ η ς τ α ι ν ί α ς ε γ έ ν ε τ ο δ ι ' ά ν θ ε λ μ ι ν-
0 ι κ ώ ν. 
Αϊ άσκαριδιάσεις και οξιουριδώσεις, μεμονωμένα!, ή συνυπάρχουσα!., 
αποτελούν τάς κατ ' εξοχήν παρασιτώσεις τών νεαρών ατόμων. Ούτω, ή πρώ­
τη συναντάται εις ποσοστον 34,31.ο )ο εις άτομα ηλικίας εως 1 έτους, 31,7.ό)ο 
εις άτομα εως 3 ετών, 17,30.ο)ο εις άτομα εως δ ετών, 12 ;1.ο)ο εις άτομα 
εως 8 ετών και μόνον 4.ο)ο εις άτομα άνω τών 8 ετών. 
Ή αύτη περίπου διακύμανσις παρουσιάζεται εις τήν όξυουρίδωσιν, άρ-
χίζοντες άπο το μάξιμουμ τών 26,4.ο )ο δια κύνας ηλικίας μέχρις 1 έτους και 
καταλήγοντες εις το μίνιμουμ τών 4,6.ο)ο δια κύνας ηλικίας άνω τών 8 ετών. 
Έ κ της εικόνος ταύτης γίνεται αμέσως αντιληπτή ή σημασία κατα­
πολεμήσεως τών νηματωδών τούτων κατά τήν νεαράν ήλικίαν. Ούτω, κατά 
τον S m i t h και τον Beaver, δέον όπως δι' άτομα ηλικίας εξ μηνών τελείται 
θεραπεία κάθε τεσσάρας εβδομάδας καί δια κύνας από 6 εως 24 μηνών κάθε 
6 εως 8 εβδομάδας. Tò Ad ipa t e de Piperaz ine εις δόσιν 20 έκ. του γραμ. 
κατά κιλον ζώντος βάρους, θεωρείται άποτελεσματικώτατον κατά τών άσκα-
ρίδων, κατά δε τον Skrj abine καί κατά τών όξυούρων. 
"Οσον άφορα τήν έ'κτασιν της άσκαριδιάσεως, μεταξύ τών διαφοροτρόπως 
χρησιμοποιουμένων κυνών, προκύπτει δτι το μεγαλύτερον ποσοστον μολύν­
σεως συναντάται εις τους ποιμενικούς κύνας άνερχόμενον εις 22.ο)ο, ακο­
λουθούν ο'ι κυνηγετικοί με 20.ο)ο καί τρίτοι κατά σειράν οί φύλακες με 17.ο)ο 
επί του συνόλου τών εξετάσεων. Ή αυτή σειρά με αντιστοίχους διακυμάνσεις 
ακολουθείται καί υπό της οξυουριδώσεως, ώς καί εις τον πίνακα No. I l l εμ­
φαίνεται. 
Έ π ί του αυτού πίνακος εμφαίνεται ή σχεδόν ομοιόμορφος κατανομή της 
ταινίας Διπυλίδιον τόσον όσον άφορα τήν χρησιμοποίησιν τών κυνών όσον καί 
τήν ήλικίαν. 
Το ποσοστον 6.ο)ο τών άγγυλοστομιάσεων κατανέμεται κατά το μεγαλύ­
τερον μέρος μεταξύ τών κυνών φυλάκων, ενώ α'ι όλίγαι περιπτώσεις τριχο-
ριδώσεως 0,56.ο)ο κατανέμεται μεταξύ τών κυνών θήρας καί φυλάκων. 
'Αντιθέτως τών όσων ή ξένη βιβλιογραφία αναφέρει σχετικά με το μεγα­
λύτερον ποσοστον προσβολής τών ποιμενικών κυνών υπό της ταινίας Margi­
n a t a , συνηντήσαμεν τούτον εις ποσοστον 6.ο)ο εις τους κύνας φύλακας, 4.ο)ο 
εις τους κύνας θήρας, ενώ εις τους ποιμενικούς κύνας μόνον εις 0,91.ο )ο περί­
που. Δέν συνηντήσαμεν C o e n u r u s . Βέβαιον είναι, δτι ή νόσος C o e n u r u s 
Cerebralïs συναντάται σπανίως εις τήν περιοχήν. Εις χρονικον διάστημα τεσ­
σάρων περίπου ετών ασκήσεως τού επαγγέλματος εις τον Νομον 'Ιωαννίνων 
τήν διέγνωσα μίαν μόνον φοράν έπί προβάτων της Κοινότητος Άσπραγγέλων. 
Ώ ς άναφέραμεν, εν συνεχεία μας άπησχόλησεν ή έ'ρευνα έπί της ύδατιδώ-
σεως τών έσφαγμένων ζώων άπο πλευράς κτηνιατρικής παθολογίας. 
Το πρόβλημα τοϋτο, παρ ' όλον πού άπο πολλών ετών έχει πολλούς απα­
σχολήσει, εξακολουθεί να είναι έπίκαιρον καί θα συνεχίσ,η εφ' όσον δεν θα 
λυθή οριστικώς. 
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Ούτω, εις τά Δημοτικά Σφαγεία ε'ίχομεν τήν εύκαιρίαν να μελετήσωμεν 
το δλον θέμα. Κ α τ ' αρχήν έταξινομήσαμεν τα σφάγια κατ ' είδος και βάσει 
της υπ ' αριθ. 101196)162 αρθρ. 10 αγορανομικής διατάξεως και συνετάξαμεν 
τον υπ ' αριθ. IV πίνακα, εις τον όποιον εμφαίνεται ό αριθμός τών έσφαγμέ-
νων ζώων, τα σφάγια άτινα φέρουν κύστεις, το ποσοστον επί τοις ο )ο, ως και 
τα προσβεβλημένα όργανα. 
Γενικώς, το συχνότερον συναντώμενον εξ ύδατιδώσεως προσβεβλημένον 
όργανον, τυγχάνει το ήπαρ τόσον δια τα βοοειδή, όσον και διάταπροβατοειδή. 
Αι συναντώμεναι επί τών προσβεβλημένων ηπάτων αλλοιώσεις δύνανται 
να διαιρεθούν εις δύο ε'ίδη : 
0 3 τ ω , ή μία, χαρακτηριζόμενη εκ τής μακροσκοπικής φυσιολογικής ό­
ψεως του ήπατος, άφορα ύδατίδας κύστεις προσφάτους και ενδιαφέρει συνή­
θως όργανα νεαρών ατόμων. 
Ή δευτέρα είναι ή τυπική παλαιά μορφή, αποτελούμενη έκ πολλών κύ-
στεων, εις διαφορετικά στάδια, ενώ το όργανον παρουσιάζει αλλοιώσεις ό­
σον άφορα το σχήμα, τον ογκον, τήν σύστασιν και πολλάς φοράς ποικίλας 
αλλοιώσεις, συνεπεία τής ασκούμενης υπό τών κύστεων πιέσεως επί τής κυ­
κλοφορίας και τών χολαγωγών αγγείων. 
Ή παρουσία κύστεων εις τους πνεύμονας, δέν αποτελεί πάντα τήν αί-
τίαν τών άνευρισκομένων επί του πνεύμονος αλλοιώσεων, άλλα εις ώρισμένας 
μόνον περιπτώσεις, συχνότερον δταν αϊ κύστεις ανευρίσκονται ε ίςτάς κορυφάς 
ή εις τα άκρα, παρουσιάζονται τμήματα με άτελεκτασίαν. 
Συχνότερον συναντάται το χρόνιον εμφύσημα τών πνευμονικών κυψελί­
δων, τών οποίων αίτιολογίαν θεωρήσαμεν την επί τών βρόγχων πίεσιν έκ μέ­
ρους τών κύστεων. 
Πολλάκις και εις περιπτώσεις επεκτάσεως του εμφυσήματος εις τον 
διάμεσον ίστόν, άνευρέθησαν κύστεις αέρος, πολλάς φοράς και παρουσία μι­
κρών ύδατίδων κύστεων, έξαρτώμενον τούτο έκ τής θέσεως τήςκύστεως, τής 
παρεμποδίσεως τήν οποίαν δημιουργεί κατά τήν έναλλαγήν του αέρος πιθανόν 
έξ αιτίας τών πιέσεων έπί τών αγγείων, 'ικανών να δημιουργήσουν άναιμίαν 
επί τών τοιχωμάτων τών ενδιαφερομένων πνευμονικών κυψελίδων. 
Είδικώτερον, το θέμα τής ύδατιδώσεως έπί τών διαφόρων κατηγοριών 
τών ζώων, έχει ώς ακολούθως : 
Β ο ο ε ι δ ή . 
Έ κ του συνημμένου πίνακος εμφαίνεται δια τους μόσχους ποσοστον μο­
λύνσεως 0,78.ο )ο, δια τάς δαμάλεις 4.ο)ο, και δια τάς αγελάδας, βόας και ταύ­
ρους 20,48.ο )ο. 
Μεταξύ τών τελευταίων υπήρξαν άτομα προσβεβλημένα εις μέγιστον βαθ-
μον και εις περισσότερα του ενός όργανα, δπερ ύπεχρέωσεν εις τήν άπόρρι-
ψιν ολοκλήρου του οργάνου. 
Παρά ταύτα, άπαντα τα έξετασθέντα ζώα ήσαν γενικώς καλής θρεπτικής 
καταστάσεως. 
Π ρ ο β α τ ο ε ι δ ή . 
Τα πρόβατα αποτελούν τήν κυριωτέραν πηγή ν εξαπλώσεως τής ασθε­
νείας και υφίστανται την μεγαλυτέραν οίκονομικοεμπορικήν ζημίαν. 
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Ο ύ τ ω , εις τψ άξ ίαν τ ώ ν σ π λ ά γ χ ν ω ν , ά τ ι ν α απορρίπτονται , κ α τ ά τον κ ρ ε ο -
σ κ ο π ι κ ο ν έ λ ε γ χ ο ν, π ρ ο σ τ ί θ ε τ α ι ή π ο σ ο τ ι κ ο π ο ι ο τ ι κ ή ζ η μ ί α ε π ί τ ο υ γ ά λ α κ τ ο ς 
και ή μ ε ί ω σ ι ς τ η ς α ξ ί α ς του π α ρ α γ ο μ έ ν ο υ έριου. 
Π Ι Ν Α Ξ I I I 
Σφάγια καΙ ύ δ α τ ί δ ω σ ι ς 
Κατηγορία 
σφαγίου 
Συνολικ 
αριθμός 
εσφαγμέ-
νων ζώων 
°/ο 
ΙΙαρασιτοφόρα όργανα 
Μόνον 
ήπαρ 
+ 
Μόνον 
πνεύμ. 
+ ' 
Τ
Η π α ρ 
και 
πνεύμ. 
+ 
Μόνον 
ήπαρ 
++ 
Μόνον 
πνεύμ, 
+ + 
Τ
Η π α ρ 
και 
πνεύιι. 
Μόσχοι 
Δαμάλεις 
Βοοειδή 
'Αμνοί 
Ζυγούρια 
Πρόβατα 
Κριοί 
Χοίροι 
1.26 S 
23 
205 
11.197 
55 
1.316 
66 
1J 
1 
42 
0,78 
•Ι 
20,48 
10 
1 
15 12 7 4 2 1 
30 
2 
960 
22 
Π ρ ο ί 
0,3 
3,5 
71,22 
33,33 
5 α τ ο 
18 
2 
270 
l j 
ε ι δ ή 
12 
220 
12 
113 150 90 85 
Έρί() ια 
Βετούλια 
Αίγες 
Τράγοι 
11.139 
(55 
3 383 
Ι i 
6J 
ι γ ο ε ι. 
34 1 11 18 
Χ ο 
ι ρ ο ι 
Γημείωσις.—Δια του -{-χαρακτηρίζονται τά σπλάγχνα εις τά όποια ό αριθμός ιών 
ύδατίδων κύστεων ήτο περιωρισμένος (5-10) και ή co δυνατόν να απο­
κοπή το προσβεβλημένον μέρος και τεμάχιον του σπλάγχνου να δ ο θ ή 
είς την κατανάλωσιν. 
— Δ ι α του+-4-χαρακτηρίζεται ή εκτεταμένη επί τών σπλάγχνιυν ύδατί-
δωσις ί| όποια επιβάλλει την άπόρριψιν ολοκλήρου του σπλάγχνου. 
Ε ί ς τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν μ α ς , το π ο σ ο σ τ ο ν μ ο λ ύ ν σ ε ω ς α ν έ ρ χ ε τ α ι είς 7 1 , 2 2 . ο ) ο 
δια τ α π ρ ό β α τ α , ε ν ώ δια τους κριούς εις 3 3 , 3 3 . ο )ο. 
Α Ι γ ο ε ι δ ή . 
Δ ε ν σ υ ν η ν τ ή σ α μ ε ν ύ δ α τ ί δ α ς κ ύ σ τ ε ι ς ε π ί νεαρών α τ ό μ ω ν ή ε π ί τ ώ ν τ ρ ά ­
γ ω ν . Ή ύ δ α τ ί δ ω σ ι ς τ ώ ν α ί γ ο ε ι δ ώ ν , αν κ α ι δεν σ υ ν α ν τ ά τ α ι είς ύψηλον π ο σ ο ­
στον, 1.0 )ο δια τ ά ς α ϊ γ α ς , π ρ έ π ε ι να λ α μ β ά ν η τ α ι σ ο β α ρ ώ ς υ π ' όψιν ά π ο π λ ε υ ­
ράς π ρ ο φ υ λ ά ξ ε ω ς , κ α θ ' ότ ι αί α ί γ ε ς κ α ι τ ά π ρ ό β α τ α ε ίναι ζ ώ α , τ ά ό π ο ι α κ α τ ' 
εξοχήν σ φ ά ζ ο ν τ α ι ε ξ ω τ ώ ν σ φ α γ ε ί ω ν ή , όταν δι ' ο ι α ν δ ή π ο τ ε αίτ ίαν α π ο θ ά ν ο υ ν , 
ε γ κ α τ α λ ε ί π ο ν τ α ι ο π ο υ δ ή π ο τ ε . 
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Το μικρόν ποσοστον μολύνσεως των αιγών οφείλεται εις το οτι την βα-
σικήν τροφήν αυτών αποτελούν οι θάμνοι, οι οποίοι δυσκόλως μολύνονται. 
Χ ο ί ρ ο ι . 
Δεν συνηντήσαμεν ύδατίδας κύστεις εις χοίρους. Βασικον είναι, δτι 
δ αριθμός τών σφαγίων άτινα έξετάσαμεν ήτο μικρός. Εις τήν περιοχήν ή 
χοιροτροφία είναι περιωρισμένη και τούτο θεωρείται αποτέλεσμα της τουρκο­
κρατίας. Ή θρησκεία τών τούρκων απαγορεύει τήν κατανάλωσιν κρέατος χοί­
ρου και τούτο μέ την πάροδον τού χρόνου ειχεν άντίκτυπον και εις τον χρι-
στιανικον πληθυσμόν. 
Τελειώνοντες, έπιθυμούμεν να άναφέρωμεν ώρισμένα σχετικά μέ τήν 
κοινωνικήν σημασίαν τής ασθενείας : 
Ή ύδατίδωσις είναι ή μόνη ζωονόσος, τήν οποίαν ό άνθρωπος παίρνει 
σχεδόν αποκλειστικώς υπό τού κυνός, καθ' όσον οι λοιποί ξενισταί ( άλώπηξ, 
λύκος, θώς ) έ'χουν δευτερεύουσαν σημασίαν εις τήν μόλυνσιν. 
Ό άνθρωπος μολύνεται τόσον δι' άμεσου επαφής όσον και εμμέσως. Το 
ύδωρ, τα φρούτα, τα λαχανικά, ημπορούν να μεταφέρουν τήν άσθένειαν και 
άπόδειξις τούτου, κατά τον Saggese, είναι δτι μόνον 10.ο)ο τών ατόμων, 
άτινα υπέστησαν χειρουργικήν έπέμβασιν συνεπεία ύδατιδώσεως εις τάς κλι-
νικάς τής Ρώμης, έτύγχανον κάτοχοι κυνών. 
Ή ασθένεια είναι διαδεδομένη παντού, άλλα αϊ χώραι αί όποΐαι παρου­
σιάζουν μεγαλύτερον ποσοστον μολύνσεως επί τών ανθρώπων είναι αί τής 
Λατινικής 'Αμερικής, τής Μεσογειακής Ευρώπης και ή Αυστραλία. Ή Ε λ ­
λάς θεωρείται άπο τάς χώρας μέ ύψηλον ποσοστον. 
Ούτω, είναι άνάκγη όπως μας απασχόληση ό άγων κατά τής εχινοκοκκία­
σ η ς , παραδειγματιζόμενοι εκ τών Κρατών άτινα έ'χουν προηγηθή εις τον 
τομέα τούτον. Ούτος δεν απαιτεί τήν έπίλυσιν τεχνικών προβλημάτων, καθ' 
δτι τα πάντα είναι γνωστά επί τής βιολογίας τών παρασίτων, τουλάχιστον 
δσα αφορούν τήν προφύλαξιν και αί μέθοδοι καταπολεμήσεως τυγχάνουν άπο-
τελεσματικώταται. 
Τούτο αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα τού μακροχρονίου και εντατικού 
αγώνος κατά τής παρασιτώσεως εις Ίσλανδίαν, ή οποία, υπό τών ασχολουμέ­
νων με τήν έχινοκοκκίασιν, ώνομάζετο « νήσος τής ύδατιδώσεως », ενώ σήμε­
ρον θεωρείται άπηλλαγμένη. Κατά τον Bush αί άνατομοπαθολογικαί ερευναι 
επί 20.000 προβάτων και αί κλινικαί και νεκροσκοπικαί εξετάσεις επί κυνών 
απέβησαν άρνητικαί. 
"Ισως δεν υπάρχει άλλη παρασιτική ασθένεια, δυναμένη να καταπολεμη-
θή και να έκλειψη άπο όλόκληρον περιοχήν εύκολώτερον, καθ' δτι ή άνθελμιν-
Οική θεραπεία επί τών κυνών άφ' ενός, πραγματοποιούμενη έ'στω και μίαν 
μόνον φοράν ετησίως, άρκεΐ να τελήται κατά τήν έποχήν τής σφαγής τών 
προβάτων και ή καταστροφή τών ύδατίδων κύστεων τών έσφαγμένων ζώων 
άφ' έτερου δι' έμβαπτισμού τούτων επί 3-4 ημέρας, εις κεκορεσμένην διάλυσιν 
Χλωριούχου Νατρίου, επιφέρουν θαυμάσια αποτελέσματα. 
Έ ξ αιτίας τούτου και μόνον είναι έντροπή αυτή να απειλή τήν δημοσίαν 
ύγείαν και να έπιφέρη τόσας ζημίας εις τήν ζωοτεχνικήν οίκονομίαν τού τό­
που μας. 
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S U Μ Μ Α Η Υ 
Reserch on the spread of the dogs helminthiasis in Epirus and 
more especially the echinococciasis. 
The Author has carried out an enquiry to prove the extend of the 
dogs helminthiasis in Epirus. 
The research carried out on 1410 examination has established the 
following· percentages: 7,510)0 cases of Echinococcus granulosus, 14,75o)o 
14,75o)o Dipylidium caninum, 6,02o)o Ankylostoma, and a lot of other 
parasites in différents percentages. 
Further-more the author refers on the use of the Arecoline Hydro-
bromide as a medicament against helminthiasis and at the same time 
about his remarks which certify that dogs who harbor the echinococ-
cus after a certain time from the initial infection become sterilized and 
recovering immunity from this disease able to protect them from a new 
attack. 
The study contains also the results of an enquiry on the extent of 
the echinococciasis among the animals slaughtered in the public slaugh-
ter-house of Jannina and more particulary the extent of this disease 
among sheeps. 
After having commended the severity of the disease and the dan-
gers which may derive from the spread of the infection to humans, and 
the financial loss which may effect the livestock economy, he points out 
his conclusions and recommend the employment sanitary measures for 
the rational fight and eradication of the echinococciasis. 
R E SU Μ E 
Recherches sur la diffusion des helmenthiases parmi les chiens 
de l'Epire et particulièrement de l'Echinococcose. 
L'auteur a effectué de recherches sur la diffusion des helmethiases 
parmi les chiens de l'Epire. 
Sur 1.410 examens effectués, les différentes parasitoses se rencon-
trent dans les pourcentages suivantes: Echinococcus granulosus 7,51 p. 
100, Dipylidium caninum 14,75 p. 100, Ankylostoma 6,02 p. 100 et les 
autres parasites dans des pourcentages différents. 
Au même temps il se réfère à l'usage de Bromhydiate d'Arecoline 
comme medicament contre les helmithiases et à sa constatation selon 
laquelle chiens qui logent l'Echinococcus granulosus après quelque temps 
depuis leur infection initiale se stérilisent tout seuls et obtient une sorte 
d'Immunité qui les protège contre une nouvelle contamination. 
En outre l'auteur presente les résultats d'une investigation systé-
matique sur la diffusion de l'echinococcose parmi les differii es espèces 
d'animaux domestiques abatus dans l'abattoir de Jannina. 
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Les résultats obtenus prouvent la grande diffusion de l'infestation 
particulièrement parmi les ovins. 
Après avoir démontré l'importance de l'infestation echinococcique 
et les dangers qu'elle presente aussi bien pour les animaux que pour 
l'homme, il conclu en émettant le voeux d'un rapide prise des mesures 
pour combatre la maladie. 
R I A S S Γ Ν Τ Ο 
Indagine sulla diffusione delle Elmitiasi nella popolazione ca­
nina dell'Epiro e particolarmente sull'echinococcosi. 4 
L'A. ha eseguito indagine volta ad accertare la diffusione delle pa-
rassitosi nella popolazione canina dell'Epiro ed ha trovato nel corso di 
complessivi 1.140 esami 7,51o)o Echinococcus Granulosus, 14,75o)o Di-
pylidium caninum, t>,02o)o Ankylostoma ed altri parassiti in percentua­
le varia. 
Nello stesso tempo fa particolarmente cenno sull'uso del Bromidrato 
di Arecolina come antielmintico, nonché sulla sua constatazione secondo 
la quale cani infestatti dalla taenia echinococcus si autosterilizzano dopo 
un certo periodo di tempo ed acquistano una immunità capace di pro-
teggerli da una nuova infestione. 
Ancora ΓΑ. espone i risultati di una indagine sistematica sulla dif­
fusione della echinococcosi tra le diverse specie animali distinte per ca­
tegoria e macellate nel civico mattatoio di Jannina—. 
Dai dati ottenuti pone in rilievo la vesta diffusione della malattia 
specialmente fra gli ovini e chiude il suo lavoro richiamando l'attenzione 
sul pericolo della popolazione umana ed animale dalla echinococcosi 
per la quale si suspica la messa in opera di una adeguata profilasi. 
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TO ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟΝ 
ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ 
' Υ π ό 
ΕΥΣΤ. ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ και ΑΣΤΕΡ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Κτηνιάτρων, Είδικων Πτηνοπα8ολόγων 
Κατά την καθ' ήμέραν άσκησιν του επαγγέλματος, και εκ του προσκο­
μιζομένου παθολογικού υλικού, πλην των άλλων ε'ίλκυσαν συχνά την προσοχήν 
μας όρνίθια τα όποια μακροσκοπικώς παρουσίαζον διάχυτους αιμορραγίας εις 
διάφορα όργανα και ιστούς. 
Ή έπιζωοτολογική, κλινική και άνατομοπαθολογική είκών, ήτο καθ' Ολα 
όμοία με την περιγραφομένην υπό διαφόρων ξένων συγγραφέων καί κυρίως 
Άμερικανικώς, ως «αίμορραγικον σύνδρομον». 
Ε π ε ι δ ή δέ, ή 'Ελληνική βιβλιογραφία, καθ' δσον ήδυνήθημεν να έλέγξω-
μεν, είναι ελλιπής επί του ανωτέρω θέματος, προέβημεν εις τήν παροΰσαν έρ-
γασίαν. Αυτή έχει σκοπον κυρίως να καταστήση γνωστά εις τους ασχολούμε­
νους με τήν πτηνοτροφίαν, πλην της αιτιολογίας, των κλινικών εκδηλώσεων 
καί άνατομοπαθολογικών αλλοιώσεων, κυρίως τήν συχνότητα και τάς συνθή-
κας ύπο τάς οποίας το ανωτέρω σύνδρομον εμφανίζεται εις τήν έλληνικήν συ-
στηματικήν πτηνοτροφίαν, ως επίσης τήν πρόληψιν και τήν θεραπείαν. Ή 
ανωτέρω πάθησις παρουσιάζει μεγάλην έξάπλωσιν εις πολλάς έκτροφας ξένων 
χωρών με άνεπτυγμένην πηνοτροφίαν. Παρ ' ήμϊν δέ καθώς φαίνεται δεν εί­
ναι σπανία αν και ελλείπουν ακριβή στοιχεία. 
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